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PARA CALZADOS 
L a casa más acreditada y que más 
barato vende en Antcquera. LA REGIA 18, LUCENA. 18 Casa central: G R A M A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
La cuestión religiosa 
en las 
Cortes Constituyentes 
Nos temíamos, justificadamente, que 
al plantearse en las Cortes el problema 
religioso habríanse de desbordar las 
pasiones, y que la manía pereortoria 
que padecen ciertos elementos, especial-
mente cuando se trata de cosas de la 
Iglesia y del clero, se manifestaría de 
manera estrepitosa para corresponder a 
la expectación que ellos mismos provo-
caran en sus propagandas mitinescas. 
Pero abrigábamos la esperanza ¿z que 
así como en otros puntos constituí 
nales de los discutidos se había llegado 
a la transacción, en bien de la paz del 
país, hallaríase la fórmub de avenencia 
entre la realidad y el apetito revolucio-
nario de los demag"^ imperantes. 
Desgraciadamente, ni la autoíidad del 
señor Alcalá Zamora, ni la /oz persua-
siva de otros eminentes hombres le 
prestigio, ni aún la r o recusabi: opinión 
del ministro de Justicia, han podido esta 
vez llevar al ánimo de la mayoría el 
convencimiento de que E; :aña en pri-
mer término, y la Repúúlica misma, 
necesitan entrar en un período de tran-
quilidad, que no será completa si sub-
siste un motivo de división y discordia 
tan grave como el planteado. Y por no 
haber sabido imponerse a sus pasiones. 
J . ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
G0NSULTA0[10A1YDE3A7 
AGUARDENTEROS, 6 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
para acertar en la fórmula intermedia 
que concertara las opuestas ideologías 
representadas en el mismo Gobierno, 
las Cortes de la República han com tido 
un gran error y una gran injusticia, 
dando lugar a la primera crisis y d -jan-
do a un lado a quienes más hicieton 
por traer y afianzar el régimen. 
Se ha dicho que la clerofobia de la 
mayoría de los diputados refleja la de 
los electores, y por consiguiente la opi-
nión de la mayoría del país en esta 
cuestión. Y nada más incierto. Primero, 
porqi-a sabido es que por una u otra 
causa dejaron de votar los elementos de 
derecha. Segundo, que hubo muy pocos 
candidatos de derecha, y que la masa 
neutra que votó al calor del entusiasmo 
republicano, lo hizo ciegamente utilizan-
do la candidatura de la conjunción, 
integrada oor nombres de la mayoría 
de jos c es desconocía su filiación y 
su ideólo ja. Por lo menos, así lo po-
demos atestiguar que sucedió en Ante-
quera. Hubo gran número de electores 
que sólo se preocuparon de borrar un 
nombre, el único a quien se conocía y 
de quien se sabían sus ideas extremistas; 
y a los demás candidatos los votaron 
con la más inocente indiferencia, sin 
saber quiénes eran ni qué pensaban 
hacer. Y ahora ¡cuántos lamentan haber 
votado a quienes aprovechan su repre-
sentación para ir en contra de sus 
sentimientos religiosos! Por ejeniplo, 
al señor Baeza Mediui. jefe de la m" 
ría dejábalas radicak^-c^cia'iíUas... 
Se ha acordado la expulsión de una 
Orden religiosa y la limitación de fun-
ciones de las demás, y sólo queremos 
hacer resaltar i situación que se crea 
en cuanto a la enseñanza, al cerrar los 
colegios en que se daba asilo a miles 
de pequeños, dejánd ^ en 'a calle 
durante no se sabe cuái i npo, pues 
sabido es qu son mucha .s escuelas 
que faltan y que no puede 'r ;rovisar-
se y menos hallar el persoi compe-
tente para que funcionen en plazo breve 
y perentorio. Pronto, pues, veremos en 
la calle a esos miles de niños pobres 
que la benemérita labor de las religiosas 
tenía recogidos, bajo el amparo de la 
caridad cristiana, manteniéndolos y vis-
tiéndoos a muchos de ellos, y en gene-
ral beneficiando a las familias obreras 
en una obra que el Estado, mísero y 
huraño, sin alma, nunca pudo realizar^ 
ni podrá realizar nunca porque, aparte 
de lo gigantesco de la empresa, carece 
de la espiritualidad, del estímulo y del 
interés necesarios para cumplir aquellos 
fines. 
Pero si en la materia de enseñanza se 
ha procedido de un plumazo, no se 
han atrevido a tanto los señoras diputa-
dos en lo que afecta a la beneficencia^ 
respetando al parecer, por ahora, a las 
Ordenes que practican las hermosas 
virtudes de atender enfermos, ancianos 
y menesterosos. Se han dado cuenta de 
que no era posible reemplazar en un 
momento la acción benemérita de los 
religiosos y religiosas que cuidan hospi-
o-
Dr. E . CORTÉS 
Espe t t l aeD ¡ a r p i a , Darlz y oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
L.fantc D. Fernando, núm. 14. 
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For muchos medios que ponen en nráctka para obstaculizar la venta de los contadores de a$ua 
— í T A V I R A 
nada consiguen sus detractores. El contador ^TAVIRA» es la única marca adquirida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento con destino al alquiler. 
DDITIflC* TÍPO FL-C-SENSIBLE > 4 2 p e s e t a s 
f i \ L11U J - Tipo B. C. extra sensible 5 4 p e s e t a s 
Los contadores TflVIRA se entregan en 
el día verificados. 
Los contadores TAVIRA son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVIRA son los mejores 
construidos hasta el día. 
Cristóbal Avila Sánchez 
"ipo B. C. extra sensible 
Los derechos de verificación, que son pesetas 5.65, se cargarán 
en factura. 
No dejarse sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
aclaradas por el agente en Antequera: 
IN/lerecillas, "7 
"Teléfono 6 3 
tales, asilos de niños y ancianos, lepro-
serías, etc., etc. ¿Pero es que ante la 
amenaza de expulsión que sigue pesan-
do sobre ellos, para cuando al Estado 
le convenga sustituirlos, podrán seguir 
desempeñando su misión, con recursos 
limitados y probable confiscación de 
sus propiedades? 
Pueden, pues, sentirse las Cortes 
Constituyentes satisfechas del rumbo y 
orientación dadas al régimen; pero 
¿estarán seguras de no haber dado un 
paso en falso al crear un abismo hondo 
entre la Constitución y los católicos 
españoles? 
Las Cofradías 
de Semana Santa 
Ha sido remitido ai presidente de las 
Cortes Constituyentes el siguiente des-
pacho: 
«La Agrupación Cofiadías de Semana 
Santa de Archidona acuerda sesión 
extraordinaria elevar vuecencia, en 
nombre 5.000 socioá, respetuosa enér-
gica protesta contra dictamen Comñiión 
sobre problema religioso, pidiendo res-
peto libertad manifestaciones públicas 
culto católico, que redunda beneficio 
pueblo.—Por la Agrupación, el presi-
dente, Juan Guerrero Pérez.> 
A tenor de este despacho se han 
publicado en los periódicos otros de 
diversas poblaciones, y los represen-
tantes de las Cofradías de Sevilla han 
hecho gestiones directas en Madrid 
para lograr que no se prohiban las 
procesiones. 
¿Han hecho algo en este sentido las 
Directivas de las Hermandades ante-
queranas? 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
De Teatro 
La Compañía de Leandro Alpuente 
apiaza su debut para el mes próximo, 
en que estrenará, «Mi casa es un infier-
no>, «El tío catorce> y «Mi padre>. 
Para la festividad de los Santos ha 
contrafado la empresa a la notable 
compañía de M, B. Arroyo, que estre-
nará «Todo para tí», de Muñoz Seca; 
«Ha entrado una mujef», de Suárez 
Deza; «Los Chamarileros», de Paso y 
Abatí, y reprisará algunas de estas otras: 
«Mi tía Javiera>, «Los hijos artificiales», 
«El orgullo de Albacete», «La casa de 
Salud» y «El verdugo de Sevilla». 
«Don Juan Tenorio» se hará fuera de 
abono. 
La empresa está en negociaciones 
con las notables compañías de Amalia 
Isaura, Manolo París y las de zarzuela 
de los Hermanos Patuel, Estévez Lo-
renzo y Beatriz Carrillo. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
PROGRATTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle de Estepa, hoy domingo, 
de ocho y media a diez y media de 
la noche. 
1. " Pasodoble «Zaragoza* por j . M. 
Beltrán. 
2. ° Mazurka «La Ouipuzcoana> por 
J. Erviti. 
3. ° Gavota «Sens i t iva» por ^ ? 
Jiménez. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La lin-
da tapada> por F. Alonso, 
5. ° Polka «María del Carmen» por 
V. Martínez. 
6. " Pasodoble «Piropos y flores» 
por A. Peñalba. 
Desde mi madre adoptiva, 
la Argentina 
El artículo de fondo del 16 de Agosto 
próximo pasado, «La situación en el 
campo» «Sintonías alarmantes>, me da 
una idea respecto a lo que siempre tenía 
pensado de los campesinos y la Repú-
blica. 
Hace tiempo pensé haber escrito refe-
rente a ésto, pero creí mejor ocasión 
cuando se hiciera la Constitución. 
El flamante Gobierno tiene muchas 
asperezas que suavizar y muchas difi-
cultades que allanar. 
Lo ocurrido a los señores Casaus es 
el fiel reflejo de lo que siempre les oí 
hablar a los peones de campo. 
Refiriéndose al día que llegara la Re-
pública, se lo repartirían todo; porque 
vendría la igualdad, etc. Estos pobres 
labriegos, que dicho sea de paso, en la 
generalidad, son nobles, sencillos y 
bondadosos, por lo mismo, cualquier 
persona con facilidad de palabra les 
hace ver que efectivamente al implan-
tarse la República, todo sería igual que 
ellos pensaban. 
Por otra parte, la crisis por que atra-
vesamos en el mundo tienen la creen-
cia los obreros que es culpa de la bur-
guesía, sin entender que los propieta-
rios sufren tanto o más que ellos; pues 
en el mundo todo es relativo. 
Como es seguro que algunos caudi-
llos para ganar el sufragio de la Repú-
blica, les predicaron en el sentido refe-
rido, ¿quién les convence ahora de que 
así como piensan es anarquía y no Re-
pública? 
En la Argentina tenemos libertadeF» 
pero se respeta el derecho de propie-
dad; tenemos libertad de cultos, pero no 
la separación de la Iglesia y el Estado; 
hay libertad de imprenta, pero no por 
esto hemos de insultar desde el perió-
dico al que nos parezca. No, señor; 
usted puede escribir como le plazca, 
pero aténgase a los resultados. Todo 
esto le falta a la mayoría de los obreros 
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conocer ahí; lo que tendrá el Gobierno 
que imponei por !a fuerza, hasta que se 
habitúen a conocer y en' nder lo que es 
República, que confunden con anarquía. 
Joaquín Morales Rubio 
Rufino, 22 septiembre 1931. 
S Í N T E S I S 
(La siguiente poesía apare-
ció en «La Ilustración Espa-
ñola y Americana» el año 
1886, y parece tan de actuali-
dad que un lector nos la envía 
con el ruego de que la publi-
quemos). 
¿Por qué el hombre, intranquilo día 
(y noche 
Se revuelve azorado, y en su alma, 
Del aguijón del ateísmo herida. 
No hay paz, ni luz, ni aliento ni esperan-
iza? 
Porque bebió el veneno ponzoñoso 
De la filosofía anticristiana, 
Y librepensador es ya, y le abruma 
El peso de su audacia! 
¿Por qué el hogar pacífico y sagrado, 
En nido vil de víboras se cambia, 
Y a los padres los hijos, y a los hijos 
Les padres, sin piedad, airados matan? 
Porque la ley eterna se desoye, 
Y la ley natural es derogada 
Por una ley de bárbaro sentido. 
Que autonomía llaman! 
¿Por qué estiemece aldeas y ciudades 
La ejecución de crímenes diaria. 
Maye res hoy que ayer, y más horribles 
Que los de ayer y hoy los de mañana? 
Porque se van, huyendo de los vicios, 
La fe, la caridad y la esperanza, 
Y reina en los palacios y en las chozas 
La soberbia satánica! 
¿Por qué están las naciones más en 
(guerra 
Desde que dicen que el progreso avan-
Y su grandeza disminuye al paso (za. 
Que su poder y su extensión se agran-
P 
Porque infringen la ley de la justicia, 
La ley de la equidad, la moral santa, 
El deber, la virtud, todo derecho, 
Por la ambición cegadas! 
¿Por qué la humanidad lucha sin íre-
Por problemas sociales agitada (glta. 
De libertad, de religión, de vida, 
Y salvadora solución no halla? 
Porque de Dios blasfema, a Dios in-
(sulta, 
Niega de Dios la providencia sabia, 
Y Dios a ha abandonado a los horrores 
De si Impía ignorancia! 
¿Qué humo letal el horizonte cierra? 
¿Qué fuego lo produce y se propaga? 
¿Qué fragor por los aires se difunde? 
¿Qué tempestad se forma y amenaza? 
¡Es la anarquía popular que crece! 
¡Es la locura de la especie humana! 
¡Es la revolución, que en todas partes 
Germina y adelanta! 
J O S É S A L V A D O R DE S A L V A D O R 
Madrid, 30 de Aoril de 1886. 
V E N D E N S E 
Autobuses 5tewart, forma tranvía, en buen 
estado y baratos. 
Razón: ^'amecla, 44. - MñLñQñ 
Impresiones de 
mi viaje a Ezquioga 
(Un paisano nuestro nos re-
mite la siguiente crónica, refe-
}ente a un apasionante tema 
de actualidad, y la cual publi-
camos con carácter meramente 
narrativo, ya que sobre el dis-
cutido suceso — como en el 
texto mismo de este escrito se 
hace constar—no ha dado la 
Iglesia su fallo.) 
Bajo la feliz y acertada dirección de 
unas virtuosas señoritas de este cris-
tiano pueblo de Laredo (Santander) or-
ganizóse una visita con carácter de pe-
regrinación al lugar tres veces venerado 
de Esquioga (Guipúzcoa), en el cual se 
deja ver con harta frecuencia la Virgen 
María, a determinadas almas privilegia-
das que tienen ia dicha de ver y con-
versar con la Madre de nuestro Reden-
tor Jesús. Días &ntes de realizarse nues-
tra piadosa excursión, ya nuestros pe-
chos se encontraban henchidos de en-
tusiasmo ante la dicha inmens' de poder 
contemplar con nuestros pr píos ojos 
pecadores, no la visión de la Reina de 
los Angele,', María Madre de Dios,—de 
la que nos ce sideramos siempre indig-
nos—, sino de la contemplación de esas 
almas singularmente privilegiadas que 
por una ~-»cia extraordinaria y sólo a 
Dios conr la, se extasían ante esa vi-
sión celeste de cuya poderosa eficacia 
pudiéramos decir aquello del apóstol San 
Pablo: «Ni el ojo vió, ni el oído oyó...» 
Amaneció por dicha nuestra el día 
tan suspirado (3 de Octubre), con todo 
el esplendor y con teda la magnificen-
cia que la mano del Creador puso en 
los Í maneceres otoñales de esta bendita 
tierra de «La Montaba»... 
Sol espléndido, ambiente tibio, em-
briagado de paz y bendición; cielo azul 
pálido sin una sola nube que manchara 
su pureza, y para colmo a nuestra feli-
cidad, el terrible y amr izador mar 
Cantábrico, que se extier Je anchuroso 
ante nuestro querido pueblo de Laredo, 
casi siempre agitado, este día, manso, 
tranquilo, arrullando cariñosamente a 
nuestra incomparable playa y besando 
con mansedumbre las rocas de nuestra 
atalaya, queriendo darnos el parabién 
y dándonos a entender con su bonanza 
que garantizaba nuestros vivísimos an-
helos de gozar de un tiempo feliz. 
Ha ¡legado la hora convenida para 
nuestra partida (nueve de la mañ. na). 
Reina grnn alegría entre los expedu/o-
narios, que irr pacientes aguardan ¡I 
auto-ómnibus que nos ha de conducir. 
Este se hace desear y cada instante que 
pasa deja escapar una pequeña queja 
de impaciencia a los que le aguarda-^ 
i moa; pero como todo llega en este 
mundo, también llegó nuestro suspira-
do vehículo, y henos aquí todos a por-
fía subiendo a él y ocupando nuestros 
respectivos asientos, no sin antes co-
locar en la baca del coche las exquisi-
tas y bien SP'onadas viandas que nos 
habían de servir de alimento en ese tan 
señalado día. 
¡Ea!, ya estamos todos colocados en 
nuestros sitios, se da la voz de «mar-
chemos», trepida el motor, suenan en 
los aires los «adióles» cariñosos, acom-
pañados de brazos que se agitan en 
alto y, en un instante escalamos la pen-
diente cuesta que nos conduce al «Ca-
mino Alto», desde el cual se domina y 
contempla en toda su majestad nuestra 
hermosa y querida playa, risueña y ale-
gre como las caras de todo nuestros 
viajeros. 
Y ahora, ¿cómo describir el largo y 
accidentado camino que por espacio de 
seis horas, bien contadas, hubimos de 
recorrer hasta llegar al término de nues-
tro felicísimo viaje? 
Quien haya visitado esta tierra de 
«La Montaña» y haya ido bordeando 
todo el litoral.del Cantábrico hasta aden-
trarse en el pais de ios vascos, no habrá 
podido menos de alabar al Señor, que 
puso estas barreras colosales de mon-
tes para albergar en sus entrañas gentes 
que llevan en sus venas sabia pura de 
los primitivos cristianos, y en sus pe-
j chos encierran corazones de fervientes 
católicos. 
Bien pronto nos encontramos en 
plena tierra vizcaína, merced a la verti-
ginosa carrera de nuestro auto y a la 
relativa poca distancia que nos separa 
de «La Montaña». 
El camino se nos hace breve y agra-
dabilísimo, amenizado y salpicado de 
sal montañesa, gracias a las oportunas 
ocurrencias de un respetable y bonda-
doso señor, compañero de viaje, cuyo 
nombre omitimos por no herir su mo-
destia, si bien nos será permitido hacer 
constar que dicho señor ocupa el cargo 
de recaudador de contribuciones en 
un pueblecito costero de la provincia 
de Santander. Y para que nada faltara 
en nuestra piadosa excursión hubo 
también sus correspondientes mareítos 
con el consabido «cambio de peseta»;; 
y los que tuvimos la suerte de rendir 
este tributo, huelga decir que éramos 
contemplados couipasivanieute por 
nuestros compañeros de vhje. Hicimos 
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alto en !a fabril y laboriosa capitel de 
Bilbao y después de media hora de 
descanso—que nos vino de perlas— 
reanudamos nuestro envidiado viaje. 
Bien pronto nos metimos en la dignísi-
ma y respetable tierra guipuzcoana con 
sus empinadas cuestas describiendo 
zigzag interminable, con sus caseríos 
serios y limpios, moradas de paz y de 
alegría; con sus heredades cuidadosa-
mente labradas y limpias de malezas, 
como las almas de tus dueños; con sus 
grandes bosques de manzanos, cuyos 
frondosos árboles, cargados de rica y 
bien sazonada fruta inclinan sus ramas 
hacia la tierra, como si quisieran brindar 
al viajero sus sabrosos frutos. A una y 
otra parte del camino neiise lindos 
huertos hábilmente plantados de horta-
lizas, cultivados por brazos hercúleos 
y piernas de bronce de multitud de 
aldeanos dignos ejemplares de la raza. 
Y, por cierto, que nos llamó podefosa-
mente la atención una parada repen-
tina y en seco del auto en plena carre-
tera, seguida de una gran voz que lla-
maba con altas voces: ¡¡Dionisiaü 
4¡Dionisia!! Inmediatamente y como 
por ensalmo, aparecen sucesivamente 
en la puerta de un caserío lindante con 
el camino, madre y tres hijas que se 
lanzan al «auto> ebrias de alegría al 
feconocer en uno de los viajeros uno 
de sus parientes, el que se vió excesi-
vamente agasajado por aquellas buenas 
mujeres de las que únicamente pudimos 
saber que eran familiares de un tal 
<Juan>, pues al decir de nuestro opor-
tuno informador todos tenían la cara 
de él. Más tarde nos ampliaron la infor-
mación diciendo que la tal familia per-
tenecía al escalafón del Magisterio. 
Esta digresión nada o poco agradará al 
lector, pero sí puedo asegurarle que 
tiene mucha enjundia y miga para los 
numerosos viajeros que formaban nues-
tra expedición. 
Sigamos nuestro camino. Un poco 
más de él, e inmediatamente nos encon-
tramos al píe de la soberbia escalinata 
de la Basílica de Loyola. La descripción 
de este santo lugar queda para pluma 
fnás autorizada. Dediquemos, no obs-
tante, un respetuoso y cordial recuerdo 
a la <Santa Casa» así llamada por haber 
nacido y vivido en ella, nuestro ilustre 
San Ignacio de Loyola. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
LO CI18T ~ 
de la acreditada fábrica de 
VIUD* DE mmil DE BURGOS 
ANTEQUERA 
AGE! INICIA D E i 
I P R E S T A M O S i! 
i 
I 
i 
g 
I 
I 
R A R A EL. 
BUGO mroiECNio DE ESPUIIII 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 a 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , -q-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
Esta santa casa es un joyero rico y 
precioso donde se armoniza el arte más 
refinado con la riqueza más opulenta. 
Nos fué dado el reparar nuestras fuerzas 
perdidas con una frugal y abundante 
comida, doblemente grata por la ines-
perada presencia de un matrimonio 
extranjero, al parecer en plena luna de 
miel; si bien durante todo el tiempo que 
estuvieron sentados (que fué largo) lo 
estuvieron de espaldas y sin dirigirse 
una sola palabra, señal elocuente del 
entusiasmo que entre ellos reinaba. 
Con esto y con la visita a la santa 
casa dió fin nuestra grah estancia en 
Loyola. 
Comenzamos nuestra última etapa del 
viaje salvando la distancia que separa a 
Loyola de Ezquioga en poco más de 
media hora. A medida que nos acerca-
mos al venerando lugar crecía en nues-
tros corazones el deseo ferviente de 
posar nuestras plantas en aquel pedazo 
de tierra para nosotros bendita. Muy 
pronto un buen número de coches para-
dos a uno y otro lade del camino, nos 
advierte que ya pisamos el pacífico 
valle de Ezquioga, guardado por dos 
cadenas de montes no muy elevados. 
Un momento nada más y nuestro auto se 
detiene repentinamente al píe del suspi-
rado lugar y todos los viajeros descen-
demos pronta y silenciosamente del co-
che, ansiosos de escalar la corta pero 
empinada cuesta del monte en medio 
del cual se yergue majestuosa una tosca 
y alta cruz de madera adornada con ra-
mos de flores naturales. Hacen guardia 
de honor al madero santo dos árboles 
completamente despojados de su rama-
je, simulando dos grandes ciriales apa-
gados. Circunda el pie de la cruz un pe-
queño círculo toscamente entarimado y 
defendido por una rústica barrera que 
impide el inmediato acceso a la cruz. 
Éste es el lugar de las apariciones. 
(Continuará) 
RIMft 
En el jardín, un momento 
nos quedamos los dos solos: 
desde la dulce mañana 
de aquel día, éramos novios. 
El paisaje soñoliento 
dormía sus vagos tonos 
bajo el azul celeste 
del crepúsculo de otoño. 
Le dije que iba a besarla 
la pobre bajó los ojos 
y me ofreció sus mejillas 
como quien pierde un tesoro. 
Las hojas muertas caían 
en el jardín silencioso 
y en el aire fresco erraba 
un perfume de heliotropos. 
No se atrevía a mirarme; 
le dije que éramos novios 
y las lágrimas rodaron 
de sus ojos melancólicos. 
Joaquín Moraleda Román 
(El Duende de los ojos negros) 
Málaga, septiembre 1Q31. 
¿BECESIH Un IMIJE? 
Vea la gran colección de 
pañería que presenta la 
ÉP • 
P1BS BARATO QUE EL QUE P S BBBHTO VENDI! 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
N O T I C I A S 
DE TEMPORADA 
Para pasar temporada, marchó a Vé-
ez-Málaga la señotila Fuensanta Qó-
tmz Rojas, acompañada de su hermana 
política d( ña Gertrudis Luque Casasola, 
esposa del capitán de la Guardia civil de 
aquella demarcación, don José Gómez 
Rojas. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la señora doña 
Carmen Gómez Rojas, esposa de don 
Bernardo Bouderé Laude. 
Enhorabuena^ 
ANGEL AL CIELO 
Pasan por la pena de haber visto mo-
rir a los trece -días de su nacimiento, a 
su hijUa Valvanera, nuestro amigo don 
Agustín Vergara Ríos y esposa. 
Les acompañamos en su pesar. 
NUEVO PRACTICANTE 
En la Facultad de Medicina de Gra-
nada ha obtenido el título de practicante 
nuestro ioven amigo don Rafael Zavala 
Rodríguez, a quien felicitamos por ello. 
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
A petición propia ha sido trasladado 
a Ugíjar nuestro respetable amigo don 
José Cazorla Salcedo, que durante va-
rios añ( s ha desempeñado el Registro 
de la Propiedad de ésta. 
Tanto dicho señor como su distingui-
da esposa han dejado aquí numerosos 
amigos, por lo que su definitiva marcha 
ha sido muy sentida. 
Como el motivo principal del trasla-
do ha sido el estado de salud de dicha 
stñora, hacemos votos por que logre 
restablecerse en su tierra. 
Para encargarse de dicha oficina ha 
sido nombrado interinamente don Fe-
derico Alonso Palomo, a quien damos 
la bienvenida. 
LETRAS DE LUTO 
En San Fernando (Cádiz), donde sé 
hallaba en uso de licencia, ha fallecido 
el capitán de la Guardia civil que du-
rante varios años ha servido en esta 
demarcación, don José M.a de la He-
rranz y García de la Vega. 
Descanse en paz el infortunado señor 
y reciba su familia nuestro sentido pé-
same. 
MAÑANA LUNES 
apertura de nuevo establecimiento de 
comestibles, Diego Ponce, 25, donde 
podrá encontrar el público selectos ar-
tículos a precios ventajosos. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Con fecha 10 del actual ha sido as-
cendido al grado de alférez de la Guar-
dia civil, el que hasta esa fecha fué co-
mandante del puesto de esta ciudad, 
don Francisco Pichardo Estévez, al que 
tenemos el gusto de felicitar por su as-
censo. 
El día 15 se incorporó a este puesto 
el sargento don Antonio de Cuevas Ji-
ménez, el cual venía desempeñando 
igual cargo en Alameda. 
Le damos la bienvenida. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continth en las Desca'zas hasta el 
jueves, pasando a las Catalinés. 
SE VENDE UN GRAMÓFONO 
de bocina, con 41 discos. Razón, en 
esta Administración. 
F ? ñ F ñ e L ZAVflLñ 
Practicante de la Facultad de 
Medicina de Granada. 
Ofrece sus servicios en 
T R I N I D A D . e 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, domingo tercero, celebrará sus 
cultos mensuales la Orden Tercera de 
San Francisco, siendo la misa de Comu-
nión general, a las ocho; y por la tarde, 
a las cuatro y media: exposición, corona 
franciscana, plática por el R. P. Félix 
M. de Segura, procesión claustral, reser-
va de S. D. M. y responso por los her-
manos difuntos. 
EXTRAORDINARIO 
Con motivo de las fiestas de Baena 
(Cótdoba) ha publicado un interesante 
folleto de propaganda nuestro aprecia-
ble compañero en la Prensa don Miguel \ 
Fuentes, redactor - jefe del semanario 
«Todos» de aquella población. 
Agradecemos su envío y felicitamos a 
dicho colega por el interés que ofrece 
el notable extraordinario. 
AGUAS POTABLES 
Se advierte a los señores propietarios 
y abonados al servicio de abastecimien-
to de aguas, que el reglamento del ser-
vicio prohibe terminantemente la ejecu-
ción de trabajos en todo el perímetro 
que comprende la red general de distri-
bución a todo operario que no sea de 
los que el Excmo. Ayuntamiento tiene 
afectos a este servicio, por lo cual se 
recomienda a los señores propietarios y 
abonados que antes de ejecutar algún 
trabajo, sea cualquiera su clase, se sirvan 
pasar aviso al Negociado correspon-
diente, en evitación de las responsabili-
dades en que puedan incurrir. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la bonita pe-
lícula de las Grandes Exclusivas Gau-
mont, en cinco partes, titulada «Flor de 
Argelia», por los ases de la pantalla 
Tina Meller y Silvio de Pedrelli. Ade-
más, se proyectará la chistosa cinta en 
dos partes «Los celos de Milhombres». 
Mañana lunes, el colosal drama ame-
ricano «El testigo mudo». 
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O A - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» I » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
250 » . » » 1.70 
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UNA REYERTA 
Estando hablando con su novia, en 
calle juan Adame, el vecino del Arenal 
viejo Antonio Pérez Ruiz, se le acerca-
ron dos individuos llamados Francisco 
Cubos y Juan Sánchez, quienes empe-
zaron a molestarle y terminaron por di-
rigirle insultos. Ofuscado el Pérez Ruiz 
por la provocación, sacó una navaja, 
agrediendo a juan Sánchez, al cual le 
produjo una herida en la cabeza que le 
interesa la oreja derecha. 
El herido fué a curarse al hospital y 
el agresor ha sido puesto a disposición 
del Juzgado del partido. 
POR ESTAFA 
El empleado pagador de la fábrica 
Azucarera Miguel Conejo Ruiz, ha de-
nunciado que estando pagando el sá-
bado 3, se le presentó una niña con un 
papelito en que decía que le abonara el 
jornal de su padre, que estaba enfermo, 
y así lo hizo, entregando a la pequeña 
56 pesetas. Pero después ha resultado 
que el enfermo no había mandado a 
cobrar nada, y averiguado que la niña 
se llamaba Concepción Muñoz Pacheco, 
de 10 años y domiciliada en calle He-
rradores, fué interrogada, declarando 
que el papelito se lo dió un tal Francis-
co Rojas Castaño, cojo por más señas, 
y que cuando cobró las pesetas se las 
entregó, giatificándole éste con un duro, 
y también dió otras cinco pesetas a la 
niña Carmen Cañero, que acompañaba 
a aquélla. 
Detenido el Rojas, negó ser el autor 
del hecho, a pesar de lo cual ha que-
dado a disposición del juez de Instruc-
ción. 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la fuerza de este puesto ha sido 
puesta a disposición del alcalde una 
caballería de las señas siguientes: muía 
castaña parda, de cuatro años, hierro 
de «La Mundial Agraria» en el brazuelo 
izquierdo; ignorándose quién sea su 
dueño. 
Por tener pastando cabras sin autori-
zación del dueño del terreno, han sido 
denunciados Fernando Peláez Pérez, Jo-
sé Lebrón Cabello, Manuel Fernández 
Paradas y Manuel López Gómez. 
Por infracción del reglamento de cir-
culación, han sido denunciados los ca-
rreros Manuel Palomino González y 
José Ruiz Mora. 
Por cometer coacciones, con motivo 
de la pasada huelga de obreros agríco-
las, fueron detenidos y con el atestado 
instruido al efecto, puestos a disposi-
ción del señor juez municipal, los veci-
nos de esta ciudad juan Fernández Al-
mansa, Antonio Solís Madrigal, Miguel 
Lara Méndez, Manuel Ortiz Sáenz y Gas-
par Pedraza Gutiérrez. 
También por coacción y agredir a una 
mujer, fueron detenidos los vecinos de 
Cartaojal Juan Torres Díaz (a) Almen-
dras, Juan Serrano López (a) Jamaco, 
Antonio González Almansa ( ) el Presi-
diario y Francisco Duplas Granados, los 
cuales fueron puestos en la cárcel a dis-
posición del Juzgado de Instrucción. 
El abuso de los colonos 
Los obreros agrícolas no deben hacer 
el juego a ricos arrendatarios que pre-
valiéndose del revuelo que existe en los 
asuntos del campo no pagan la renta a 
modestos propietarios que no tienen 
otro medio de vida. 
Vean los obreros que el verdadero 
patrono, el que tanto abusó de ellos, es 
precisamente ese colono que ahora 
explota lo del cultivador de la tierra en 
perjuicio de humildes propietarios, 
viudas, huérfanos o personas que de 
por sí no pueden labrar y tuvieron que 
dar la finca en arrendamiento. 
El obrero no debe confundir a esa 
pobre gente, los pequeños propietarios, 
con los señores feudales, los grandes 
terratenientes en lo que hay un mundo 
de diferencia. 
Arrendatarios vivales, que ganan mu-
cho dinero con el arriendo que hicieron, 
sin coacción de nadie, escudriñan hoy 
en el Catastro para regatear una modes-
ta renta a mucha gente infeliz, a pobres 
propietarios que no tienen otros medios 
de vida. 
Esos arrendatarios están haciendo 
mucho daño a la República y se les 
debe perseguir, concretando casos y 
sacando a la luz pública la triste situa-
ción del pobre propietario a quien no 
se le paga la modesta renta y se muere 
de hambre y la del rico arrendatario 
que vive con gran boato. 
(De «El Mar», de Málaga.) 
En el número anterior dimos cuenta 
de haberse declarado en huelga los 
obreros agrícolas. El motivo aparente 
era que cieno número de los individuos 
repar idos habían sido devueltos por 
algunos patronos que no quisieron 
darles trabajo ni pagarles el jornal, y 
esto se debía, a lo que parece, a haber 
mandado obreros a labradores modes-
tos que, no podían costear os, dada la 
situación que atraviesa el negocio del 
campo. En cambio se decía que no se 
había hecho equitativamente el reparto 
entre los grandes labradores, que tenían 
personal forastero en sus fincas. 
Esta cuestión, que viene siendo caba-
llo de batalla en el problema agrícola, 
fué el pretexto de la huelga, para cuya 
solución trabajó con un interés digno 
de encomio el teniente de alcalde don 
Camilo Chousa, por delegación del 
alcalde. Su actuación, sin embargo, ha 
sido muy discutida, como puede verse 
en la reseña de la sesión municipal. 
Pero nosotros entendemos que no me-
rece las censuras que le han dirigido 
quienes por su significación tienen que 
ser parciales en su opinión, pues la 
entraña del problema no es de las que 
puedan tener una solución satisfactoria 
para todos. 
Acatado por los obreros el bando del 
alcalde, en que daba de plazo hasta el 
jueves para que se reintegraran al traba-
jo en las mismas condiciones en que lo 
estaban, quedó solucionada una huelga, 
que afortunadamente se ha desenvuelto 
con tranquilidad, tanto por la previ-ión 
de ia autoridad y vigilancia de la Guar-
dia civil y municipal, cuanto por la 
cordura del buen obrero antequerano, 
enemigo de violencias y de dejarse 
arrastrar a ellas por los elementos que 
en la revuelta buscan su medro. 
Se nos dice, sin embargo, que vuelve 
a haber malestar por cuestión del repar-
to, ya que algunos labradores no quie-
ren o no pueden dar ocupación a los 
obreros que les han correspondido. 
SALON HODflS 
El Jueves 29 de Octubre, debut de la 
Compañía 
. B. Arroyo 
Con la comedia de Suúrez Deza, 
Ha entrai una mujer 
Abono a cuatro únicas funciones. 
Precios populai istmos. 
Plateas, 18 pesetas. Butacas, 2.50. 
Sillas, 1.50. 
Localidades y abonos, CASA BERDUN-
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61 Antequera F. C. vence difícilmente 
al Rácinq Club, de Málaga, por 2-1 
A las cuatro, hora anunciada para 
dar principio al encuentro, el campo 
presenta una buena entrada, especial-
mente en la general; el público, impa-
ciente, hace comentarios sobre el posi-
ble resultado del partido. 
García Ruiz, encargado de dirigir el 
encuentro, alinea los equipos en la si-
guiente forma: 
Por el Antequera: Rafael; Tomé, Ca-
saus; Enrique, Sorzano, Reina; Arjona, 
Barrios, Gómez (J), Diego, Pardo. 
Por el Rácing: Segovia; Millán, Colo-
mé; Hilario, Frichi, Casado; Felipe, 
Montero, Eugenio, Giménez, Alarcón. 
Elige campo el Antequera, saliendo 
el Rácing, que avanza por el ala dere-
cha, consiguiendo a los dos minutos de 
juego su único tanto por un centro de 
Felipe que se había internado, y que 
Alarcón envía a la red. 
Los comienzos del encuentro siguen 
siendo favorables a las visitantes por el 
entusiasmo que ponen en la lucha, y el 
juego que desarrollan. 
En una internada de la vanguardia 
malagueña, los locales incurren en pe-
nalty, por mano de Casaus, y que a 
ruegos del público tiran fuera. 
El Antequera, que desde un princi-
pio se ha manifestado desconcertado y 
con falta de unión en la delantera, hace 
grandes esfuerzos y logra imponerse, 
realizando varios avances, en uno de 
los cuales Colomé da mano dentro del 
área, y el penalty con que se le castiga 
va también fuera para corresponder a la 
cortesía del Rácing. 
A poco, y en una internada, Gómez, 
corriéndose hacia la derecha, da un 
pase adelantado a Dieguillo, que chuta 
con fortuna, marcando el primer tanto. 
Con dominio alterno, y con un empa-
te a uno, termina el primer tiempo, que 
se ha caracterizado sobre todo por la 
apatía y descolocación de los delante-
ros antequeranos, excepción de Pepe 
Gómez. 
Durante la segunda mitad, el ade-
lante del Antequera mejora su actua-
ción del primer tiempo, realizando al-
gunas buenas jugadas, pero se estrellan 
ante la labor que realiza el trío defen-
sivo Segovia, Millán, Colomé. La defen-
sa malagueña incurre varias veces en 
córner que están a punto de ser tantos. 
El Antequera se impone por breves 
momentos a sus contrarios por el buen 
juego que están realizando su línea 
media y defensas, logrando Gómez el 
goal de la victoria, en jugada personal, 
quien después de burlar a varios contra-
rios lanza un shoot alto, que Segovia 
no acierta a detener. 
Estando el partido para terminar se 
aumenta la presión de los malagueños, 
que logran un córner a su favor, y sin 
alterarse el marcador termina el encuen-
tro con la victoria de los locales por 
dos a uno. 
N\\\lllí/// 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente. 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen-
te a su h i j o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Rejal 
Academia de Medicina. 
E l mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo larabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Pedid Jarabe Salud para evitar imitaciones. | 
El equipo del Rácing causó excelente 
impresión, realizando en conjunto una 
buena labor que fué del agrado del pú-
blico, que le aplaudió en diversas oca-
siones. Individualmente destacaron, 
Millán, Frichi y Alarcón. 
La actuación del Antequera nos satis-
fizo. Excelente el triángulo defensivo, y 
medios. Pepe Gómez mejoró, en lo que 
todavía cabe, sus excelentes actuacio-
nes de otras tardes. García Ruiz arbitró 
imparcialmente, apreciando muy bien 
los off-sides. Dejó satisfechos a los dos 
onces. 
Esta tarde, a ías tres y media, cele-
brará un encuentro amistoso el Ante-
quera con el Club Malagueta, ya cono-
cido en ésta. 
El anuncio del partido ha despertado 
gran entusiasmo, y el encuentro prome-
te ser interesantísimo, pues el equipo 
malagueño, ante las dos victorias que el 
Antequera ha logrado últimamente, se 
desplazará a ésta notablemente reforzado. 
GOAL-KEPER 
ANTEQUERA INFANTIL, 1 
JÚPITER F. C, 0 
El domingo pasado tuvo lugar, antes 
del encuentro del Antequera F. C. con 
el Rácing, de Málaga, un partido amis-
toso, entre el Antequera Infantil y el 
Júpiter F. C. A las tres de la tarde ali-
nea a los equipos Diego Pozo de la 
siguiente forma: 
Por el Antequera: Garzón; Zurda; 
Boliche, Vergara, Martos, Carbonero; 
J. Ramos, Rubio, Rivera, Nico, González. 
Por el Júpiter: Ruiz; Cotona, Corba-
cho; González, Pedraza, Ortega; Silva, 
Lozano, León, Leonardo, Jesús. 
Escoge campo el Antequera, empe-
zando el partido con alguna domina-
ción por parte de los mismos; corre la 
línea Ramos, Ortega intercepta el avan-
ce, pasando Ramos a Rubio y éste a 
Nico, el que se prepara para chutar, y 
Ruiz hace una salida a los pies, arreba-
tándole el esférico, salvando así a los 
jupiteros de un tanto que parecía Inevi-
table, por estar Nico solo a dos pasos 
de la puerta. Se nota que son mejor gé-
nero los muchachos del Ántequera, por-
que a los dominios de Garzón, llegan 
pocos balones. 
Los jugadores de ambos equipos se 
esfuerzan por marcar, y a los quince 
minutos de juego. Ramos pasa a Rubio, 
el que por estar descubierto chuta, íns-
crustando el balón en las mallas, rozan-
do el poste, sin que el portero del Júpi-
ter pueda hacer nada por evitarlo; hay 
unas cuantas internadas por parte de 
ambos equipos, sin resultado alguno, 
terminando el primer tiempo y empezan-
do seguidamente el segundo. 
Se nota alguna variación en las líneas 
del Antequera. Centrando los del Júpi-
ter, sin poder, a pesar de su fuerza 
de voluntad, alcanzar el empate, se 
suceden los pases a Silva, el que 
está formidable. Los del Antequera pa-
recen estar agotados. Rubio y Rivera 
están jugando por todo el equipo. Nue-
vos centros de Jesús y de Silva, de los 
que la defensiva antequeranista se de-
fiende bien, poniendo unas cuantas ve-
ces en peligro la puerta de Garzón, el 
cual hace magníficas paradas. Los del 
Júpiter se esfuerzan por el empate, pero 
ya es tarde, y pita Pozo el final del par-
tido con la victoria del Antequera Infan-
til por 1-0 sobre el Júpiter F. C. 
í Arbitró bien Pozo. 
f BLASCO 
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VIDñ müNICIPAL 
En segunda convocatoria se reunió 
anteanoche el Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del alcalde señor Aguilar y 
asistencia de diecinueve concejales. 
Se aprueba el acta de la anterior y se* 
pasa a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrasco dice que hay un 
obrero detenido por asuntos sociales, y 
pide su libertaJ. El alcalde cree que 
han sido libeitados todos; pero ofrece 
enterarse. 
El señor Alvarez explica el gasto de 
un viaje que hizo de acuerdo con el 
alcalde, y éste asiente a sus manifesta-
ciones. Refiriéndose a la pasada hutlga, 
hace constar su protesta por el cierre 
del Centro de obreros agrícolas, preci-
samente cuando celebraban reunión y él 
se hallaba convenciéndoles de que esta-
ban equivocados al declarar la huelga y 
buscaba la ayuda de los más compren-
sivos para hacerles desistir de su acti-
tud. Dice que la llegada de la Guardia 
civil, jefe de Policía y guardias munici-
pales al centro, donde se encontraban 
más de mil hombres, pudo provocar un 
suceso grave y él tuvo que hacer gran-
des esfuerzos para evitarlo. Se extraña 
de que el día 13 hubiera dos alcaldes, 
el señor Aguilar que firmó el bando y el 
señor Chousa que mandó clausurar el 
centro, y protesta de ello, así como de 
que el miétcoles no se celebrara sesión. 
El señor Aguilar le contesta que ha-
bía delegado en el señor Chousa para 
que continuara actuando en el arreglo 
de la huelga. 
El sieñor Alvarez insiste en sus mani-
festaciones, extrañándose de que mien-
tras el alcalde hablaba con éi amigable-
mente y le autorizaba para hacer ges-
tiones cerca de los obreros, el señor 
Chousa orden ba la clausura de la so-
ciedad. 
El señor Rubio se une a la protesta, y 
dice que ni en tiempos de la Dictadura 
se cometieron tales atropellos. Dice que 
no le parece mal que el alcalde delegue 
para las cuestiones sociales, pero no 
debe hacerlo en el señor Chousa, que 
como director del Instituto será muy 
competente, pero como alcalde es una 
nulidad. 
El señor Velasco también protesta, y 
dice que denunció al señor Chousa que 
un patrono se había negado a admitir a 
los obreros que le enviaron porque no 
le daba la gina, y no tomó medidas 
contra él. Dice que debe imperar la jus-
ticia, no inclinando la balanza en favor 
de los patronos, y que el señor Chousa 
quería obligar a todos los patronos a 
que se inscribieran en el Sindicato Ca-
tólico. 
El señor Villalba se identifica ccn la 
protesta, pues por las apariencias pare-
ce que ha habido el deseo o la torpeza 
de inclinarse a favor de los patronos y 
en contra de los obreros, y el señor 
Chousa ha llevado a los trabajadores la 
Suprima usted su hernia con el m é t o d o 
C. A. B O E R 
Comodidad, seguridad, eficacia, son las 
cualidades de los aparatos C. BOER. 
I Usándolos el herniado apesadumbrado no 
tarda en transformarse en ho' feliz y 
agradecido. 
Burriana, 27 Septiembre 193 ^eñor Don 
C. A. BOER, Ortopédico, Barcelona. Muy 
señor mío: Recibí su grata del 30 Julio ppdo. a 
la que no he contestado a su debido tiempo 
por encontrarme entonces en el campo y hoy 
que puedo con mucho gusto lo hago partici-
pándole que no tengo necesidad de sus buenos 
servicios ya que los aparatos que Vd. me hizo 
en 1926 los tengo perfectamente nuevos, pues 
en una pequeña temporada que los llevé 
me puse perfecta nente bueno. Así es que 
le autorizo a Vd. para que haga uso de esta 
carta si lo cree conveniente. Quedo de usted 
agradecido y afmo. s. s. Vicente Calpe Uso 
c. San Agustín, 3, BURRIANA (Castellóny. 
JIMENA DE LA FRONTERA, 25 enero 1231 
Sr. D. C. A, BOER, Ortopédico, Pelayo, 60 
Barcelona. Muy Sr. mío. Altamente agrade-
cido por los excelentes resultados obtenidos 
con el Método C. A. BOER debo hacer cons-
tar que mi señora está perfectamente bien de 
las hernias que padecía desde hace diez años. 
Puede hacer el uso que desee de la presente y 
mande a su afmo. s. s. q. e. s. m. Francisco 
Corbacho, c. Alfonso XIII, núm. 7 en JIMENA 
DE LA FRONTERA (Cádiz). 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose 
a los siempre graves peligros de la HERNIA. 
Cuídese con inteligencia y sanará. El reputado 
ortopédico C. A. BOER, recibe en: 
IVIALAGA, martes, 27" Octubre, Hotel Inglés . 
RONDA, m i é r c o l e s , 2 S Octubre, Hotel Rolo. 
A N T E Q U E R A , j u e v e s , 2 9 O c t u b r e , H O T E L I N F A N T E 
GRANADA, viernes, 3 0 Octubre, Hotel Rarís. 
C . A. B O E R - Especialista üerniario - Pelayo,60 - Barcelona 
seguridad de que con la República 
ocurre lo mismo que con la Monarquía. 
Dice que los concejales socialistas tie-
nen que demostrar quQ están identifica-
dos con los obreros defendiéndolos, 
pues si no los mismos que ios eligieron 
los lanzarán a la calle el día de mañana, 
protesta del cierre dal centro obrero, 
sin motivo, y del alarde de fuerza, que 
ha podido dar tugara incidente? amen-
tables, asi como tampoco cree haya 
habido motivo para encarcelar a la 
comisión que tu^ a avisar a los obreros 
que trabajaban .¿jos. Expone que no 
va a decir que los patronos boicotean 
a la República, porqué lo mismo les da 
este régimaií ue el monárquico, y lo 
que les impoiU es que los obreros estén 
sometidos, y alude al señor Moreno 
que..según le han dicho quiso contratar 
obreros forasteros por me ¡os precio y 
quéllos se negaron. Protesta también 
de que no se celebrara la sesión el 
miércoles, dándoles un plantón a los 
socialistas, y ya que no se quiso variar 
el día c1^  las sesiones porque los repu-
blicanos alegaron que preferían el miér-
coles, deben avisar cuando no piensen 
asHir para evitarles la molestia de la 
espera. 
El señor Moreno se refiere a la trami-
tación de la huelga y por ello aplaude 
T a l l e r d e M á r m o l e s 
E L O Y 6 A R C I A G A L L A R D O 
Ofrece al público su nuevo domicilio, 
5, C U E S T A Z A P A T E R O S , 5 
Lápidas corrientes desde 20 p -'setas; 
de lujo, desde 75 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
A N T E Q U E r* A 
al señor Chousa. Refiriéndose a la alu-
sión del señor Villalba, le dice que está 
mal informado, pues él quiso sacar 
obreros de Cauche, que no son foras-
teros, para aliviar el conflicto de aquel 
anejo, y los ajustó al precio convenido, 
como puede atestiguar el mismo -.Icalde. 
Intervienen los señores Pérez y Carri-
llo, y rectifican los señores Rubio, V i -
llalba y Alvarez, y seguidamente el 
señor Chousa hace uso de la palabra 
para lamentar que los socialistas hayan 
censuiado su actuación, cuando espera-
ba su aplauso. Dice que no se ha esgri-
mido ningún argumento serio para 
combatirle, pues si el señor Alvarez se 
queja del cierre del centro obrero, no 
es leal, ya que le dijo que iba a hacer 
una gestión cerca de los obreros, mien-
tras él hacía otra cerca de los patronos, 
y en tanto que él obtuvo la conformidad 
de éstos en pocos minutos, aquél le 
tuvo sin noticias del resultado de sus 
gestiones desde la una hasta después 
de las cinco de|Ia tarde. Al señor Velas-
co le contesta que no es sincero, pues 
sabe que los patronos afiliados al Sindi-
cato habían cumplido su compromiso 
colocando a más obreros de los que les 
correspondía, y si él te dijo a un patro-
no no asociado que si hubiera estado 
en el Sindicato no habría tenido que 
dirigirse a él, le había dicho ésto en el 
sentido de que entonces se hubiera 
entendido con dicha asociación, que se 
encargó de hacer el reparto de los 
obreros que le correspondían. Repite 
su lamentación de que lo censuren los 
socialistas, cuando ha creído merecer 
el aplauso de todos los obreros de 
Antequera. Dice que estábamos en 
presencií- de una huelga revolucionaria, 
y para evitar que un malvado o un 
inconsciente provocara un conflicto o 
diera lugar a un día df luto, en previ-
sión [tomó las medidas necesarias, de 
acuerdo CO;Í las demás :!"fuiidades y 
con el gobernador. Termina diciendo 
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que él no tiene parcialidad, pues nadie 
hay más independiente que él en esta 
casa, ya que ni es pairono ni obrero, ni 
antequerano, y si sólo un funcionario 
que no tiene compromiso contraído con 
nadie porque de nadie depende políii-
camente y a nadie le pidió el voto, cosa 
que no puede decir lo mi^mo el señor 
Velasco ni los demás, pues él fué com-
prometido a venir al Ayuntamiento y 
vino dispuesto a trabajar solamente por 
el bien de la República. 
El señor Alvarez protesta de la alu-
sión del señor Chousa, pues dice que 
contaba con la autorización del alcalde, 
delante del teniente de la Guardia civil, 
para celebrar la reunión en el centro 
obrero. 
El alcalde dice que sólo le pidió 
autorización para reunirse con la comi-
sión de huelga. 
El señor Velasco insiste en su pro-
testa de que no se haya castigado a los 
patronos que rechazaron a los obreros, 
no pagándoles el jornal ni dándoles 
siquiera de almorzar. 
El señor Chousa rectifica y dice que 
algunos casos son inevitables y como 
el Ayuntamiento no tenía recursos para 
pagar el jornal a (os obreros devueltos, 
él puso a disposición de éstos doscien-
tas pesetas de su bolsillo particular, 
aunque no es más que un modesto 
funcionario y nadie ha de compensarle 
por el donativo. Fermina diciendo que 
si después de esta manera de proceder, 
el señor Velasco cree que no ha hecho 
bastante, pone al juicio del público su 
actuación. 
El alcalde, en su nombre y en el de la 
minoría republicana aplaude y felicita al 
señor Chousa por su actuación en la 
pasada huelga, y da por terminada la 
discusión. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asantos, y 
se aprueban las cuentas de gastos. 
También se aprueba una moción de 
la Alcaldía sobre clasificación de parti-
dos farmacéuticos, y pasa a comisión 
una proposición incidental del señor 
Vidaurreta y otra del inspector de la 
banda de música. 
Se aprueba el justificante de los gas-
tos de viaje del alcalde y secretario a 
Madrid. 
El señor Cuadra dice que invitado por 
el alcalde se unió a la comisión, por su 
cuenta propia, y a ruego del señor Aguí-
lar detalla las gestiones hechas con la 
ayuda personal de los señores Gómez 
Chaix y Ramos sobre la deuda del 
Pósito, que se ha logrado distribuir en 
treinta y ocho anualidades en vez de 
diecinueve que estaba convenido, pa-
gándose quince mil pesetas, más los in-
tereses, y también se ha tratado de la 
reorganización del Pósito pata conver-
tirlo en un verdadero Banco local de 
crédito agrícola. Respecto a la travesía 
de carreteras se logró un completo 
éxito, pues en el mismo acto de la visita 
el director general de Obras públicas 
firmó el expediente, que sólo está pen- | 
diente del trámite de la Jefatura provin- I 
T A L L E N DE R£PARACION 
de Baletias di! umMm de "amos" y de "radio". 
Reparación de motores g dípanQos. 
Especialidad ep instalaciones e léc t r icas de 
automóvi les . 
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cial, y además el Ayuntamiento tendrá 
que abonar menos del cincuenta por 
ciento del coste de la obra. Sobre la 
construcción de la casa de Correos, si 
las circunstancias favorecen, lo incluirá 
en el presupuesto próximo el Ministerio 
de Comunicaciones. El Jurado mixto de 
Trabajo estaba por firmar, y aún no 
está resuelto el de Agricultura. Otro 
punto, en lo que el dicente es pesimista, 
es la condonación de la deuda al Teso-
ro; pero en cambio se han encontrado 
con que el teniente de alcaide y diputa-
do señor García Prieto había realizado 
gestiones y recabado un documento 
sobre los bienes que el Estado debe a 
este Ayuntamiento, procedentes de la 
amortización,¡y el señor Cuadra ruega a 
la minoría socialista que pida al señor 
García Prieto esa relación para poder 
reclamar esa deuda, cuyo importe cree 
ascenderá a más de cien mil pesetas. 
Por último, sobre la construcción de la 
cárcel, haciendo honor a la verdad, dice 
que se han encontrado con que había 
unas gestiones del alcalde señor Moreno 
en virtud de las cuales se hizo un expe-
diente, para cuya terminación el Ayun-
tamiento debe ratificar la cesión del te-
rreno y dotación de alcantarillado y 
agua. 
El señor Vilialba dice que ve con 
agrado las manifestaciones del señor 
Cuadra, y desea tengan próxima reali-
dad tales ofrecimientos. Respecto a la 
deuda mencionada, ofrece pedir al señor 
García Prieto los datos que interesan. 
El señor Cortés propone se le den las 
gracias a los señores uiputauos que han 
contribuido a las gestiones expresadas, y 
se acuerda. 
Se aprueba el presupuesto de plantas 
para los jardincillos de la Alameda, así 
como que se pague ai proveedor la 
factura que se le uebe y que reclama 
como cuestión previa antes de servir el 
nuevo pedido. 
Se lee una resolución del Tribunal 
Económico Admiuistrativo, y una carta 
adjunta aei letrado señoi Peiez üazcón, 
reclamando el pago de un atraso que 
por lo visto le debe el Ayuntamiento... 
y se acuerda que se le pague si es posi-
ble y que la resolución pase a estudio 
del asesor. 
Se lee una propuesta sobre creación 
de once escuelas, y se acuerda pase a 
comisión. En la propuesta se pide que 
se vuelva a llamar de «Romero Roble-
do» la escuela graduada de la Alameda. 
Se tomaron otros de menor impor-
tancia, que por falta de espacio no deta-
llamos, y se levantó la sesión que ha 
durado dos horas y media ¡nada más! 
DE VIE^TÍES 
a VIERNES 
Movimiento de po-
blación en la semana 
Loa que nacen 
Adela Díaz Castillo, Juan Molina Del-
gado, María del Carmen Díaz Martínez, 
Manuel Sierras Conejo, María de los 
Angeles Muñoz Trujiilo, Esperanza 
Moreno Ruiz, Ildefonso Rubio Ramírez, 
José Bouderé Gómez, José Mesas Agui-
lera, Ana Arcas López, Remedios Gar-
cía Nareo, Dolores Cabello Palomino, 
José Antonio Carreira Moreno, Joaquín 
Martín Pérez, Francisca García López, 
María Escobar Ramos, Pilar Cigales 
Navarrete, Carmen Vera Jiménez, José 
Ruiz Gallego, Eduardo Padilla Borrego. 
Varones, 9.—Hembras, 11. 
Lo* que mueren 
José Cano Luque, 13 años; Valvanera 
Vergara de las Heras, 13 días; Miguel 
Pozo Villalón, 68 años; Lope Ríos Sa-
lazar, 1 año; Eduarda Borrego Cerezo, 
36 años; Manuel Cuenca González, 8 
años; Juan Carmona Moreno, 74 años. 
Varones, 4 —Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
20 
_7 
13 
Loi que se casan 
Fiancísco Perea Díaz con Rosario 
Cedano Martin.—José Mancheño del 
Pozo con Rafaela Torrubia Mateos.— 
Antonio González Hoyos con Catalina 
Podadera Huétor. 
R E L . U Q U E R O 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros. 
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Los avisos pueden darlos en la librería 
«El Siglo X X . . 
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